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3. 実 験 方 法
(1)圧カセンサ
測定に使用した圧カセンサは,先に著者ら働が使用した抵抗線歪計素子を内蔵した荷重変換
型圧カセンサ (共和電業 LM―A型)と半導体型圧カセンサ (キュライトLQ-080-200)の種
類である。各圧カセンサ自身の校正方法は以下のとおりである。





















1077,16 0cmの5種類の塩ビ管 (厚さ5～10 mm)を用いた。また,人体は骨部,筋肉部 ,
脂肪部と様々な硬さから成 り立っている。そこで,圧縮硬さの高い骨部のモデルとして,al
塩ビ管のみを,圧縮硬さの小さいモデルとして,b:塩ビ管十ウレタンフォーム (厚さ37.5
nlm)さらに,c:塩ビ管十ウレタンフォーム (厚さ37.5mm)十綿 (厚さ25,O mm)の2種類
を用いた。受圧体 b,cの構造および圧縮特性を図2に示す。
受圧体a    受圧体b
















































① 理論値の求め方  Kirkら動の式から導かれた(2)式を用いて,与えた張力Tlと曲率半
径 rlから理論値を求めた。受圧体b,cについて各張力を与えた時の曲率半径 rlを測定し,
使用した。
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実測値Xl(gf/cm2)            Xl(gf/Cm2)
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表2-1 受圧体の硬さ,山率,被服材料別の理論値と実測値との回帰式
(荷重型センサ,受圧体a)

































































































































































































01  02  03
曲率X3(Ch I)
0   01  02
X3(Cm~1)























































































50     11111     150       o      50     11X1   0
実測値Xl(gf/cH12)              xl(gf/cm2)
図8 実測値と理論値との関係 (半導体型センサ,ウー ル)
表3-1 受圧体の硬さ,曲率,被服材料別の理論値と実測値との回帰式
(半導体型センサ,受圧体a)
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表3-2 受圧体の硬さ,曲率,被服材料別の理論値と実測値との回帰式
(半導体型センサ,受圧体b)
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0.011      -0 025
0.010      -0 024
--0 023      --0.243*
0 452**    ―-0 300**
0 774**
218    -0.169
0.056        0.0530 700**
*危険率5%(r=0195),**危険率1%(r=0254)
表5 受圧体の硬さ,被服材料別の重回帰式 (荷重型センサ)



















0 9 6      3.338
0 922      4 818















0.920      3 002
0 90      3 470





















0 929      2.491
0 954      2 027
0.932      2 436







・ 受圧体b Y=0 436Xl+97.940X3+0・478X4~1629X5~19'021(R=0906,S=3.208)






































―-0 145      --0.096
0.069        0 091        0 696**
*危険率5%(r=0195),キ*危険率1%(r=0254)
表7 受圧体の硬さ,被服材料別の重回帰式 (半導体型センサ)


















Y=0 215Xl-13 81lX3+ 1・109
Y=0 251Xl-15720X3+ 1・31
0 952      2.487
0 872     5 777






















0 981      1 456
0.983      1.399
















0 947      1 845
0 982      1 262
0 976      1 476
Y:理論値 (gf/cm2),xl:実測値 (gf/cm2),x3:受圧体の曲率 (1/r)
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また,受圧体の硬さX2別に受圧体の曲率X3および被服材料の特性 XゎX5の要因を加えた
場合,さらに全ての要因を加えた場合の重回帰式は次の通 りである。
・ 受圧体a Y=0 181Xl-14.688X3+0993X4+14,751X5~12939(R=0879,S=4.759)
・ 受圧体b Y=0.654Xl+5060X3~0・336X4+10.409X5~14395(R=0974,S=1,723)
・ 受圧体c Y=0.421Xl-24.859X3+0743X4~1・2 6X5~1・8 4(R=0968,S=1597)
・ 全要因を含んだ重回帰式 Y=0 163Xl+0.258X2~1981X3+0・263X4+6031X5
-2551(R=0773,S=5,715)
受圧体別の重回帰式では,柔らかい受圧体 b,cにおいて信頼性の高い式が得られた。すべ
































lt is necessary to accばtly measure an absolute clothing pressure exerted on a human body,when the com―
fort of dotllillgs has been mvestlgated.The clothing pressure measばed wit  a pressure transducer changes
a∝ording to stiffness alld curvature of the lluman body and kinds of textues.Therefore,the accurate
measureコn nt of the absolute ciotlling pressure depends on caLbrathg the observed values of a pressure trans―
ducer.
Tlle purpose of this study is to nnd out the reLable equatlon ntting tO experlnlental measurements for eva―
luating the absolute ciothing pressばon the lluman body.A relationship between he apptted and responded
pressures was mvestigated by using two transducers(Strain gauge and setniconductor sttaua gauge types),
tlree kinds of textiles and some models for variety of stifFness and curvature, and the foloMng results were
obtaind.
1)Tlle relationship between the apphed and responded pressばes of both tran ducer sllowed high lineanty.
2)On the regression anЛysi ,the valuc of responded pressure was arecttd by the value of apphed pres―
sure and stiffness and curvature of models,  However, it was not ahost arected by extensiv」ity and
thcklless of text?es.
3) The regression analysis MДth  transducer of strah gauge type could lead to the equation applcable for
he evaluation of uhe absolute clotllillg pressure,  However, a transducer of semiconductor type codd not
■on the ?ゴd mOdd.

